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Аннотация: Сифат тушунчасини англаб етиш ва ундан истеъмолчи ёки 
ишлаб чиқарувчи сифатида самарали фойдаланиш сифатга берилган 
таърифларни диққат билан ўрганишни талаб қилади. Чунки, сифатга берилган 
таърифлар кўп ва хилма-хил бўлиб, вақт ўтиши билан улар ўзгариб боради. 
Айниқса, сифатга бўлган истеъмолчиларнинг дунёқараши маҳсулотлар 
такомиллашиб борган сари ўзгаришда давом этмоқда. Сифат тушунчаси 
биринчи маротаба эрамиздан аввалги III асрларда Аристотель томонидан 
ўрганилган. 
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Сифат тушунчасини англаб етиш ва ундан истеъмолчи ёки ишлаб 
чиқарувчи сифатида самарали фойдаланиш сифатга берилган таърифларни 
диққат билан ўрганишни талаб қилади. Чунки, сифатга берилган таърифлар кўп 
ва хилма-хил бўлиб, вақт ўтиши билан улар ўзгариб боради. Айниқса, сифатга 
бўлган истеъмолчиларнинг дунёқараши маҳсулотлар такомиллашиб борган 
сари ўзгаришда давом этмоқда. Сифат тушунчаси биринчи маротаба эрамиздан 
аввалги III асрларда Аристотель томонидан ўрганилган. 
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1-жадвал  
Сифат тушунчасига берилган таърифлар 
№ Таъриф муаллифлар Сифатга берилган таъри 
1 
Д.Джуран 
Сифат – “фойдаланиш (истеъмол) учун яроқлик”. Бу 
тушунча тўртта ўзига хос элементга эгадир: − Маҳсулотни 
шакли, тузилишини (дизайни) истеъмолчилар ўзларида 
идрок қилишлари; − Маҳсулотнинг проектига ва 
вазифасига мослиги; − Маҳсулотни истеъмолчиларга 
маъқуллиги, чидамлиги ва таъмирлаш мумкинлиги; − 
Маиший хизмат корхоналарининг мавжудлиги. 
2 Шухарт  Сифат – бу объектив физик тавсифларни ва субъектив 
томонларни ўз ичига олган буюм. 
3 Исикава  Сифат – бу истеъмолчининг реал эҳтиёжини қондирувчи 
хусусиятдир 
4 Немис тадқиқотчилар  Сифат - маҳсулот ёки хизматларнинг барча 
хусусиятларининг йиғиндиси бўлиб, улар ўз вазифаларини 
бажара олишларини кафолатлайди. 
5 Дёминг  Сифатни бошқариш мукаммаликка эришилди дегани эмас, 
у бозор талабига жавоб берувчи сифатга эга бўлган 
маҳсулотни самарали ишлаб чиқаришдир 




«Гўзаллик кузатиб турувчининг кўз ўнгида намоён 
бўлади», яъни ҳар бир инсон сифатга ўз нуқтаи назаридан 
қарайди 
8 Халқаро ISO 9000 - 
1994 системасига 
мувофиқ  
Сифат - шартланган ёки тахмин қилинган эхтиёжларни 
қондириш қобилиятини берадиган маҳсулот ёки 
хизматларнинг хусусияти ва тавсифлари мажмуасидир 
Хитой тилида сифатни англатувчи иероглиф икки қисмдан, яъни 
мувозанат ва пулдан ташкил топган. Демак, сифат “қиммат” деган тушунча 
билан айнан ўхшашдир. Юқоридаги берилган таърифлардан кўринадики, 
сифатга ҳар бир олим ва мутахассисларда турлича ёндошув бўлган 
Сифатни бошқариш тизимларининг беш босқичдан иборат:  
Биринчи босқич дастлабки тизим – Тейлор тизими вужудга келгандаги 
бошқарувга тизимли ёдошувнинг бошланғич вазифаларига мос тушади. 
Ташкилий жиҳатдан у инженер-мутахассислар томонидан ишлаб чиқариш 
техник нормаларни ўрнатишни назарда тутган, ишчилар эса фақатгина уларни 
бажаришган. Бу тизим деталлар (буюмлар) сифатига йўл қўйилиши майдони 
кўринишидаги талабни қўйган юқори ва қуйи чегарага мослаштирилган 
шаблонларни киритган. Тейлорнинг мослиги мувафақиятли фаолият 
юритишини таъминлаш учун сифат соҳасидаги дастлабки профессионаллар 
инспекторлар киритилган.  
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Иккинчи босқич. Тейлор тизими алоҳида деталл (йиғма бирлик) сифатини 
бошқаришнинг ажойиб механизмини берди. Бироқ маҳсулот бу ишлаб чиқариш 
жараёнларин амалга ошириш натижасидир, ва кейинроқ аниқ бўлдики, 
жараёнларни бошқариш керак экан. Э. Деминг фикрига таянган ҳолда ва уни 
ривожлантириб Д. Джуран истеъмолчилар талабига сезиларли даражада 
йўналтирилган, истеъмолчилар талабига мос “истеъмолчи талабига яраша” 
атамасини киритди. Джуран сифатни оширишга олиб келувчи фаолият билан 
ҳар бир менеджер бевосита шуғулланиш кераклилигига урғу бериб ўтади. У 
сифатни ошириш ишлаб чиқариш муаммоларини ҳал қилиш жараёнларига – 
бутун персонални жалб қилиш ёндошуви тарафдоридир.  
Учинчи босқич. 1950 йилларда сифатни назорат қилиш концепцияси – 
TQC (Total Quality Control) олдинга сурилди. Унинг муаллифи, 1957 йилда 
“Сифатни комплекс бошқариш” мақоласини чоп этган АҚШлик олим А. 
Фейгенбаум. TQC нинг асосий вазифаларига конструкторлик яратиш босқичида 
меҳнатда юзага келиши мумкин бўлган потенциал мос келмасликларни олдини 
олиш, етказиб берилаётган меҳнат комплекс хом-ашё ва материалларнинг 
сифатини текшириш, шунингдек ишлаб чиқаришни бошқариш, сервис 
хизматини ривожлантириш ҳамда сифатга қўйилган талабларга мос келишига 
риоя қилишни назорат қилиш. Фейгенбаум номутаносибликни сабабларини 
ўрганиш саволларига биринчи ўринда сифат харажатлари ҳисоби тизимига 
эътибор беришни айтган. 
Тўртинчи босқич. 80-йилларда сифатни оммавий назорат қилишдан 
оммавий сифат менежементига ўтилди. Бу вақтда сифат тизимининг менежмент 
ва сифат бошқарувига сезиларли таъсир кўрсатган янги халқаро стандартлари 
ИСО 9000 (1987 йил) сериялари пайдо бўлди. 1994 йилда МС 9004 1, 2, 3, 4, 
каби стандартларнинг янгиланган кўринишлари чиқиб эътиборни дастурий 
таъминот ва материалларни қайта ишлаш соҳасига қаратди. Сифатни 
мажмуавий бошқаришнинг хусусияти шундаки, авваллари корхоналар 
томонидан кўпроқ маҳсулот ишлаб чиқариш ҳажми, етказиш муддати, харажат 
ва сифат кўрсаткичлари бўйича алоҳида қарорлар қабул қилинган бўлса, бу 
даврга келиб маҳсулот сифати корхонанинг биринчи рақамли харакат режасига 
айланди ва бошқа барча йўналишлар ушбу мақсадга бўйсундирилди. Шундай 
қилиб, корхона фаолиятини бошқаришнинг барча соҳалари сифат 
манфаатларидан келиб чиқиб ташкиллаштирилди.  
Бешинчи босқич. 90-йилларга келиб жамиятнинг корхоналарга бўлган 
таъсири кучайиб кетди ва натижада корхоналар жамият қизиқишлари ва 
манфаатларини кўпроқ ўргана бошладилар. Бу ҳолат, менежмент тизимига 
атроф-муҳитни муҳофаза қилиш ва маҳсулот ҳавфсизлиги нуқтаи назаридан 
хосил бўлган талабалар ўрнатилган ИСО 14000 серияли стандартларини 
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вужудга келишига олиб келди. ИСО 14000 серияли стандартлар асосида сифат 
тизимини сертификатлаштириш ИСО 9000 серияли стандартлар асосидаги 
сертификатлаштиришдан кўра кам машҳур бўлмади. Сифатга инсоний 
таъсирларнинг ўрни ортди, ўз ходимлари эҳтиёжларини қондириш корхона 
раҳбарларининг диққат марказида бўлди. 
Бугунги кунда мамлакатимизда сифат тизимларини сертификатлаштириш 
идоралари сонини 27 та етказилиб, шундан 8 та сертификатлаштириш 
идораларини ҳалқаро даражада аккредитациядан ўтказилди. Ушбу ишларни 
ривожлантириш мақсадида қўшимча равишда 2 та ҳудудий марказлари 
(Андижон ва Самарқанд) қошидаги сифат тизимларини сертификатлаштириш 
идораларини халқаро аккредитациядан ўтказиш учун Туркиянинг ТУРКАК 
томонидан халқаро даражада аккредитациядан ўтказиш режалаштирилди. 
Республикада 17155 та ишлаб чиқарувчи корхоналар мавжуд бўлиб, 
шундан 3306 таси сертификатлаштирилди. Агентлик томонидан 3306 та 
корхоналарга жами 3431 та мувофиқлик сертификатлари расмийлаштирилган 
бўлиб, шундан ISO 9001 - 3134 та, ISO 14001 - 54 та, OHSAS 18001 - 68 та, ISO 
22000 - 72 та, ISO 50001 - 11 та, ISO/TS 16949 - 34 та ва GMP - 9 та ва 
уйғунлашган МТни 55 та ташкил этади. 
Бу кўрсаткич Республика худудлари ва иқтисодиёт тармоқлари кесимида. 
 
Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2015 йил 19 
октябрдаги «2020 йилгача бўлган даврда Сифат миллий инфратузилмасини 
ривожлантириш Дастурини тасдиқлаш тўғрисида»ги 298-сонли қарори 
юзасидан 2016 йилда режалаштирилган 785 та (Вазирлар Маҳкамасининг 
Комплекслари кесимида 136 та ва худудлар кесимида 649 та) корхоналар 
ҳалқаро стандартлар асосида сертификатлаштирилди. 
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2015 йил 24 апрелдаги ПФ-
4720-сон фармонига асосан ҳудудлар кесимида сифат тизимларини жорий этиш 
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бўйича белгиланган акционерлик жамиятларида тўлиқ ҳалқаро стандартлар 
жорий этилди ва сертификатлаштирилди. 
 
Тадбиркорлик субъектларига бир мунча қулайликларни йўлга қўйиш учун 
«Менежмент тизимларини сертификатлаштириш тартиби тўғрисида»ги Низом 
ишлаб чиқилди ва Адлия вазирлиги томонидан 2754-сон билан давлат 
рўйхатидан ўтказилди. Мазкур низомга асосан корхоналарда жорий этилган 
сифат менежменти тизимларини мувофиқлигини тасдиқлаш юзасидан 
расмийлаштирилган мувофиқлик сертификатларининг амал қилиш муддати 3 
йилдан 5 йилга узайтирилди. 
Республика ҳудудлар кесимида жами 828 экспортёр корхоналарининг 202 
таси сертификатлаштирилиб, шундан 151 таси миллий даражада, 51 таси 
ҳалқаро даражада сертификатлаштирилди. 
Бундан ташқари хозирда қолган 626 та экспортёр корхоналарда сифат 
тизимларини жорий этиш ишлари йўлга қўйилиб, ушбу корхоналарнинг 54 таси 
ҳалқаро даражада тан олинган DQS, Cert International, SGS, Astraia Management 
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